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朱孟楠 ( 1963—) ，男，厦门大学经济学院副院长，教授、博士生导师，主要研究方向为国际金融、比较金
融、台港澳东南亚金融 ;




万亿人民币，较 2009 年末同比增加约 19% ; 2010 年，可
投资资产 1000 万人民币以上的我国高净值人士数量达
50 万人，人均持有可投资资产约 3000 万人民币，共持有











( 也有统计所有银行) 金融资产在 800 万元或者 1000 万








































































































































右，至 2011 年，四类资产占比下降至 70% 左右。与此同
时，以阳光私募、私募股权投资等近期市场热点为代表
的其他类别投资和银行理财产品在高净值人群的资产
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